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抄  録 東日本大震災から 4 年が経過した現在も，福島県の住民は放射線による健康被害などを懸念
しながらも，現状と向き合って生活している。特に子どもを持つ家庭では，目に見えない放射線に戸惑い
つつも，子どもを放射線から守るため，外遊びを制限するなどの対応が見られる。 
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Abstract  The Fukushima Daiichi nuclear disaster has had an important influence to the lives of people living 
in Fukushima. Even though they are worried about their health, they have to stay there. A family with little 
children considers how to protect their children, for example, to restricting in children’s outside-play. In order to 
grasp the actual domestic life actual situation of people in Fukushima last year, and to understand the present 
living environment of families, we distributed a questionnaire in 2013, two years after the nuclear disaster. The 
purpose of this paper is twofold. The first is to investigate the influence of the nuclear disaster on the people’s 
living environment such as children’s outside-play. The second is to identify what is participant important in their 
current environments to preserve a decent standard of living. 
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の屋外活動，衣食住，子どもが生活する上で心配な
ことや困っていることなどである。アンケート配布






Fig.1 The place of the answer 














































































































はい いいえ一時的避難をした していない 
福島県の家庭における放射能の現状と子どもの外遊びの変化について 














Table.2 The number of times of the temporary refuge 
 
   ：最も多かった避難回数  






































Fig.5 The measurement situation of the radiation dose 
福島市n=66 飯館村n=9 いわき市n=135 須賀川市n=16 伊達市n=6
1回 53 5 93 10 5
2回 12 3 27 3 1
3回 1 0 11 3 0
4回 0 0 2 0 0
5回 0 1 1 0 0
6回 0 0 1 0 0
郡山市n=63 南相馬市n=32 田村市n=38 本宮市n=3 二本松市n=27
1回 56 10 27 3 22
2回 6 9 9 0 1
3回 1 11 2 0 1
4回 0 2 0 0 0
5回 0 0 0 0 2
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示す。回答した全 600 世帯のうち，30%にあたる 
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テレビや DVD を見る 
習慣がつき、目の視力 
低下が心配 
風評被害、被災地に住んでいる 
ということへの差別 
栄養面での偏り 
原発事故直後は運動能力の低下、 
ストレスが増加、自由に外遊びが 
できない 
これからかかる恐れの病気への不安 
 
健康状態が不安定になった 
けがをよくするようになった 
四季に応じた遊びができない 
のではないか 
